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PLA FINANCER FUNDA CIÓ MUSEU PICASSO 
2012 - I 2013 2014 2015 2016 
despesa personal 1.546.070 1.915.715 2.217.127 2.362.382 2.823.567 
dese.esafuñcibnament céntf~ 6 . g:~9.752 7.027.305 7.718.01'0 7 . .&45'.294 6. 948.49A 
TO'r:4L DESPESA 8.48.5.822 8. 943.li20' 9,935.131 9.707.676 9.772.061 
ingressos propis 7.861.058 8.318.256 9.310.373 9.082.912 9.147.297 
aportaci6 Ajuntament 624.764 624.764 624.764 624.764 624.764 
rOTAL INGRESSOS 8.485.822 8.943.020 9.935.137 9.70'7.616 9.772.06'1 
RESUL TAT,EXERCJCI O O O O O 
I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I 2016 
lI~r~~'~'i-'le}.-w:/:{ •• :';ii_, ':-=U: • 1/: ~""l!r~ 
700. Vendes de bens 25.000 36.000 36.900 37.823 38.768 
705. Ingressos per prestació de serveis 6.860.934 7.196.679 8.218.256 8.019.742 8.012.549 
723. Ingressos patrocinadors i co¡.¡aboradors 200.000 300.000 250.000 200.000 250.000 
752. Ingressos per arrendaments 758.124 760.577 779.592 799.081 819.058 
759. In¡:¡ressos per serveis diversos 17.000 25.000 25.625 26.266 26.922 
!,:/el:U!.le! {e.·w. I I . ' .' . . . ' . ' .' . ' . ' 
724. Subvencions oficials a les activitats 624.764 624.764 624.764 624.764 624.764 
TOTAL IN'GRESS.OS. _ 8;485.822 8.943.020 9.9'35.137 9.701:676 .9.7r2.06'1 
• ::J..'f:'~':::I.'1I.J:::II:.t:::l:+-'f. , ; L-!'f..-,ri, :10'.1("'. 
64. Despeses de Personal 1.546.070 1.915.715 2.217.127 2.362.382 2.823.567 
• ~: :::I."',":UINetreJ~" ,r".T, :.'ill " • " :tf!~y! 1 
607. Treballs realitzats per altres empreses 3.115.657 2.432.102 2.615.845 2.610.132 2.504.539 
621. Arrendaments i canons 200.000 300.000 400.000 400.000 O 
622. Reparacions i conservació 394.754 402.649 412.715 423.033 433.609 
623. Servei de professionals independents 444.769 347.811 265.999 272.649 279.465 
624. Transports 1.059.184 1.080.367 1.107.376 1.135.061 1.163.437 
625. Primes d'asseguran¡;;a 
627. Publicitat, propaganda i relacions públiques 356.238 562.028 576.079 470.338 482.096 
628. Suministres O 479.405 525.559 539.102 552.995 
629. Altres serveis 1.369.151 1.422.943 1.814.437 1.494.980 1.532.354 
TOT'AL IlESPESES 8.48'5.82-2 8.9A3.0l0 9.935.137 9. 707.676 '9.772.061 
